















































   With the development of cities, various “borders” have emerged in cities, both urban and psychological.
Especially between modern cities and old cities with a long history, the "border" phenomenon is more 
obvious. With the development of the city, the historic old city was destroyed, and even the “borders” 
appeared in the historic old city.This research is try to  consider what kind of "border" handling method can 
combine the value of urban development and the historic old city.
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PLUCK THE BORDER




















































































































































































4-3.  SITE の選定
4-4.  建築の設計
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さらに、機能と合わせてデザインしました。
妻切屋根
古い要素の配置
SITE1 の歴史陳列館の分解図
SITE2 の民泊の分解図
SITE3 のカフェやレストランの分解図
SITE4 の市場の分解図
全体の配置図
都市発展と歴史的な旧市街地の間に生まれた「境」は、
確かに避けられない都市現象ですが、その「境」は現代
都市と旧市街地を分ける部分ではなく、両者を繋げる媒
介とする存在である。この研究では、観光客と住民の行
動の共通点えお着目して、両者の行動の溶け込みを介し
て、硬い「境」を柔らかくし、現代都市と歴史的な旧市
街地を繋げ、それぞれの価値を重ね合えるかと考えます。
7.  おわりに
この度修士設計を行うにあたり、ご指導ご鞭撻いただい
た赤松佳珠子教授に深く御礼申し上げます。また、副査
の高村雅彦教授、小堀哲夫教授、デザインスタジオ 11 で
お世話になりました小野田泰明先生はじめ、ご指導いた
だきましたすべての先生方に感謝申し上げます。また、
ご相談に乗ってくださった先輩方、お手伝いをしてくれ
た後輩の皆、共に修士設計を頑張った同期達にも感謝を
申し上げたいと思います。
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